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Abstrakt: V přı́spěvku je představen kontext disertačnı́ho výzkumu, jehož cı́lem je zmapovatnáplň pracovnı́ch stážı́ českých a slovenských studentů ve francouzských institucı́ch veřej-né správy, identi ikovat komunikačnı́ situace, do kterých se studenti během stážı́ dostávajı́,a de inovat úlohy, které musı́ řešit. Na základě rozhovorů se studenty francouzsko-českéhostudijnı́ho programu ESF MU Veřejná správa (Administration publique) bezprostředně poukončenı́ pracovnı́ stáže byly v rámci pilotnı́ho výzkumu v roce 2018 identi ikovány proble-matické situace a okruhy a analyzovány z hlediska potřeb chybějı́cı́ch v předcházejı́cı́ přı́pravě.V závěru přı́spěvku jsou prezentovány možnosti zefektivněnı́ přı́pravy na stáže a dalšı́ krokydisertačnı́ho výzkumu.
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Abstract: The article treats context of a doctoral research whose goal is to gather informationon the content of internships of Czech and Slovak students in French public administrationinstitutions, to identify communication situations the students get into and the tasks theyhave to complete. A pilot research based on interviews with the sample of students of theFrench-Czech study program Public administration (Administration publique) of the Facultyof Economy and Administration that were carried out shortly after the end of the internshipsin 2018 and problematic situations and topics were identi ied and analyzed in the view ofelements missing in the preparation prior to departure. At the end of article, possibilities ofimprovement of preparation of the students before their departure and the next steps of thedoctoral research are discussed.
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1 ÚvodJiž od doby komunikačnı́ho přı́stupu plnı́ vyučujı́cı́ cizı́ch jazyků roli těch, kteřı́analyzujı́ potřeby jazykového vzdělávánı́ studentů a výuku přizpůsobuje výsled-kům těchto analýz na základě strategiı́ učenı́, cı́lů a potřeb studentů (Richards &Rodgers, 2014, s. 99), což v kontextu výuky odborného, resp. ekonomického cizı́hojazyka na vysokých školách platı́ dvojnásob. Aby výuka mohla být efektivnı́, jetřeba se soustředit na to, co absolventi v pracovnı́m prostředı́ konkrétně potře-bujı́, do jakých situacı́ se dostávajı́ ve formálnı́ i neformálnı́ komunikaci, ať už
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s kolegy nebo se zákaznı́ky. Přı́mé propojenı́ univerzitnı́ho vzdělávánı́ a trhu prácea hledánı́ konkrétnı́ch vzdělávacı́ch potřeb studentů na základě jejich zkušenostı́z pracovnı́ho prostředı́ zdůrazňujı́ taktéž odborné studie z poslednı́ch let (Dvo-řáková, 2018; Pégaz-Paquet, 2016; Tro in, 2018). Pro zvýšenı́ efektivity výuky jevhodné se při použıv́ánı́ jazyka ve třı́dě co nejvı́ce přiblı́žit tomu, jak budou stu-denti jednou sami cizı́ jazyk v praxi použıv́at. Tuto realitu je možné zmapovat nazákladě výzkumného šetřenı́, a to napřı́klad zkoumánı́m použıv́ánı́ cı́lového jazykaabsolventy nebo zkoumánı́m zkušenostı́ studentů během pracovnı́ch stážı́. V tomtočlánku se tedy budu zabývat problematikou přı́pravy na pracovnı́ stáže českých čislovenských studentů do francouzského pracovnı́ho prostředı́.
2 Přehled dosavadního poznáníTermı́n odborný jazyk označuje „systém jazykových prostředků, jejichž výběra uspořádánı́ sloužı́ k ústnı́ nebo pı́semné komunikaci odborného obsahu vědec-kého, technického či jiného“ (Hendrich, 1988, s. 119). Odborným jazykem tedyrozumı́me soubor všech jazykových prostředků, které se v daném oboru použıv́ajı́.Ve francouzském jazyce existujı́ pro odbornou francouzštinu termı́ny jako français
de spécialité, français spécialisé, français professionnel nebo français sur objectif
spéci ique (FOS). Prvnı́ tři termı́ny lze chápat jako ekvivalentnı́ výrazy odpovı́dajı́cı́českému pojmu odborný (francouzský) jazyk: důraz je kladen na odbornost (fran-couzský jazyk pro lékaře, právnická francouzština apod.) nebo na odvětvı́ (turis-mus, hotelnictvı́, bankovnictvı́, obchod, diplomacie apod.), zatı́mco termı́nfrançais
sur objectif spéci ique, česky francouzština pro speci ické účely, lze považovat zapojem obecný a nadřazený, protože speci ickým účelem nemusı́ být nutně dosa-ženı́ odbornosti v určitém vědnı́m oboru (Carras et al., 2007, s. 18–20; Mangiante& Parpette, 2004, s. 16–17).Co se týče francouzštiny pro speci ické účely (FOS), ta je dle Mangianta a Parpette-ové (2004) jednoznačně de inována na základě poptávky. Autoři nabı́zejı́ schémao pěti etapách: 1) poptávka po jazykovém vzdělávánı́, 2) analýza potřeb, 3) sběrdat, 4) analýza dat a 5) tvorba didaktických aktivit. Casto jde o krátkodobé vzdě-lávánı́ s obsahem, který učitel neovládá a při přı́pravě vzdělávacı́ch aktivit je třebaspolupracovat s aktéry z daného odvětvı́.Cı́lová skupina odborné francouzštiny je oproti FOS širšı́. Výuka odborného jazykanenı́ připravována na základě nějakého přesného zadánı́ či poptávky jako u FOS,ale je připravována pro potřeby studentů s ne úplně jasným, spı́še hypotetickýmúčelem. A právě odborným jazykem a jeho výukou na vysoké škole ekonomickéhozaměřenı́ se budu zabývat ve své disertačnı́ práci. Studenti obchodnı́ francouzštinyse vzdělávajı́ v ekonomických předmětech v rodném jazyce a zároveň se učı́ od-bornému obchodnı́mu jazyku, aby ho mohli v budoucı́ profesi použıv́at, ve styku
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s francouzskými protějšky nebo při práci ve francouzských nebo jiných meziná-rodnı́ch irmách.Ve své disertačnı́ práci vycházı́m z již uskutečněných výzkumů, ve kterých jsouzkoumány zkušenosti studentů či absolventů v praxi a které se otázkou efektivnı́přı́pravy na budoucı́ práci studentů zabývajı́ (Kovářová, 2014; Myles, 2009; Nikye-ma & Henry, 2009; Peyrard-Zumbihl, 2004). Většina autorů se zabývá studenty čiabsolventy, jejichž cı́lovým jazykem je odborná angličtina. Mylesová (2009) ana-lyzovala zkušenosti čı́nských studentů v Kanadě, kteřı́ během studiı́ absolvovališestnáctiměsı́čnı́ pracovnı́ stáž. Výzkumnice se zaměřila na situace, které byly prostudenty v daném pracovnı́m prostředı́ problematické a na jejichž základě navrhlakonkrétnı́ doporučenı́ toho, co by do výuky odborného jazyka mělo být zařazeno.Podobné, ovšem rozsáhlejšı́ projekty byly realizovány francouzskými technickýmiuniverzitami a zahraničnı́mi irmami ze sedmi evropských zemı1́ v tzv. ProjektuValeurtech (Nikyema & Henry, 2009) a v rámci disertačnı́ho výzkumu na univer-zitě v Nantes (Peyrard-Zumbihl, 2004). Autoři na základě výzkumů pro studentyfrancouzských technických univerzit navrhli vzdělávacı́ moduly vyučované v ang-ličtině, tzv. přı́pravu na mezinárodnı́ pracovnı́ mobilitu. Do modulu byly zapraco-vány nejen konkrétnı́ zkušenosti stážistů, ale také očekávánı́ a požadavky ze stranyzahraničnı́ch poskytovatelů stážı́.Výzkum, který se specializoval na francouzské pracovnı́ prostředı́, byl uskutečněnv Ceské republice v roce 2013 jako součást projektu Interkulturní dimenze v pod-
nikové kultuře nadnárodních irem – komparativní studie. Do projektu byli zapojenistudenti VSE v Praze, francouzské nadnárodnı́ i menšı́ a střednı́ podniky se sı́dlemv CR, přičemž se zjišťovaly interkulturnı́ rozdı́ly v řı́zenı́ společnostı́ a v chovánı́zaměstnanců. Na základě výsledků výzkumu pak výzkumnı́ci z VSE re lektovalimetody a techniky rozvoje interkulturnı́ komunikačnı́ kompetence ve výuce odbor-ného francouzského jazyka. Konkrétnı́m výstupem pak byly didaktické materiály,např. přı́padové studie2 či globálnı́ simulace3 (Kovářová, 2014; Dvořáková, 2018).
1 Belgie, Finsko, Portugalsko, Rumunsko, Recko, Slovinsko a Spojené královstvı́.2 Zde uvádı́m dva přı́klady přı́padové studie, které Kovářová vypracovala: „Vı́táme vás, nová vedoucı́,v pobočce francouzské irmy v Praze“ nebo „Pracuji v Pařı́ži, jak to přežı́t?“ Na základě zadánı́ určitéhointerkulturnı́ho problému nebo kon liktu student analyzuje danou situaci, odpovı́dá na otázky a vypraco-vává zadané úkoly.3 Ve fr. jazyce simulation globale (Yaiche, 1996): na základě podrobného zadánı́ reálné situace si studentirozdělı́ role a řešı́ konkrétnı́ úkoly. Např. plánujı́ a realizujı́ expanzi společnosti, ve které pracujı́. Nabı́rajı́nové zaměstnance, zařizujı́ nové kanceláře a de inujı́ projekty, na kterých bude nová divize společnostipracovat. Studenti během těchto aktivit prokazujı́ znalosti interkulturnı́ch rozdı́lů v řı́zenı́ společnostia chovánı́ zaměstnanců.
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3 MetodologieCı́lem disertačnı́ho výzkumu, ze kterého předkládaný přı́spěvek vycházı́, je zma-povat náplň pracovnı́ch stážı́ českých a slovenských studentů ve francouzskýchinstitucı́ch, identi ikovat komunikačnı́ situace, do kterých se studenti během stá-žı́ dostávajı́, a de inovat úlohy, které musı́ řešit. Za účelem ověřenı́ výzkumnéhonástroje a metodologického postupu byl v roce 2018 realizován předvýzkum, je-hož výsledky a zjištěnı́ budou představeny v následujı́cı́ch kapitolách. Problema-tické situace zde budou analyzovány z hlediska komunikačnı́ch potřeb chybějı́cı́chv předcházejı́cı́ přı́pravě.Design pilotnı́ho výzkumu byl kvalitativnı́ a vycházel ze zakotvené teorie (Groun-
ded theory method), která je založena na zakotvenı́ teorie v datech, která bylaběhem výzkumu zı́skána (Corbin & Strauss, 2015, s. 14). Hlavnı́m nástrojem sběrudat byl polostrukturovaný rozhovor.Výzkumný vzorek předvýzkumu tvořili studenti navazujı́cı́ho magisterského pro-gramu Veřejná správa (Administration publique) na Ekonomicko-správnı́ fa-kultě Masarykovy univerzity, nazývaný také MFTAP (Master franco-tchèqued’Administration publique), který vznikl v roce 1999 spolupracı́ Masarykovy uni-verzity a francouzské Université de Rennes 1. Studenti tohoto programu během3. semestru studia vyjı́ždějı́ do francouzského města Rennes na povinnou dvou-měsı́čnı́ pracovnı́ stáž v institucı́ch veřejné správy. Vedle stáže ve Francii předodjezdem do Rennes již absolvovali měsı́čnı́ stáž v instituci české veřejné správy.Pilotnı́ výzkum byl realizován v prosinci 2018, tj. jeden týden po ukončenı́ pracov-nı́ stáže a zúčastnilo se 12 studentů české a slovenské národnosti (z celkového po-čtu 13 studentů dané studijnı́ skupiny). Ve čtyřech přı́padech studenti rozhovoryabsolvovali ve dvojicı́ch (mluvil vždy jeden student, druhý byl rozhovoru přı́tomena poslouchal výpověď kolegy či kolegyně, poté se vyměnili), zbylé 4 rozhovorybyly nahrány individuálně. Délka rozhovorů byla v trvánı́ od 10 do 38 minut.Témata, která byla pro rozhovor připravena a systematicky rozhovory prolı́nala,byla náplň stáže, komunikačnı́ situace (formálnı́ i neformálnı́) a obtı́žné situace čipřekvapivé momenty, resp. (ne)dostatečnost přı́pravy na ně. Pokud studenti chtěli,mohli se navı́c volně vyjádřit k jakýmkoliv aspektům stáže. Rozhovory, které bylyse svolenı́m účastnı́ků výzkumu nahrávány na diktafon, byly později transkribová-ny a analyzovány metodou tužka papı́r ve fázı́ch, které jsou pro zakotvenou teoriiobvyklé: tvorba konceptů při otevřeném kódovánı́, hledánı́ teoretických vztahůmezi kategoriemi a volba ústřednı́ho konceptu (Riháček & Hytych, 2013, s. 47).Na základě zjištěnı́ z pilotnı́ho šetřenı́ byla mı́rně upravena metodologie pro hlavnı́část disertačnı́ho výzkumu, který probı́hal v roce 2019, a který bude v následujı́-cı́ch kapitolách také zmı́něn.
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4 Výsledky a jejich interpretaceNa začátku rozhovoru jsem zjišťovala identi ikačnı́ charakteristiky každého stu-denta. Co se pro ilu týče, jednalo se tedy o studenty následného francouzsko--českého magisterského programu Veřejná správa. Studenti byli do studia přijatina základě přijı́macı́ zkoušky z veřejné ekonomie, veřejných inancı́, všeobecnéhopřehledu a znalosti francouzského jazyka, přičemž byla požadována minimálnı́ ja-zyková úroveň B2. Studenti byli ve věku 23 až 25 let, až na jednu výjimku mělivšichni předchozı́ zkušenost ze studijnı́ho pobytu v zahraničı́, ve dvou přı́padechměli studenti dokonce zkušenost z pracovnı́ stáže ve Franci a Belgii.
4.1 Obsah stážíStudenti vykonávali stáže v různých institucı́ch francouzské veřejné správy, s po-měrně širokým zaměřenı́m: od mezinárodnı́ch oddělenı́ univerzit, přes prefekturu,neziskové organizace, po oddělenı́ banky, která měla za úkol poskytovat úvěrya půjčky pro územnı́ samosprávnı́ celky. Pro organizace to, až na jeden přı́pad,nebyl prvnı́ kontakt s českým stážistou vyslaným univerzitou. Studenty na stážeumisťovala francouzská univerzita. Studenti v předchozı́m semestru studia vypra-covali životopis a motivačnı́ dopis a vyplňovali žádosti o umı́stěnı́ na stáž, ve kte-rých měli přı́ležitost vyjádřit vlastnı́ preference, závěrečné rozhodnutı́ ale zůstalov gesci francouzské strany.Co do obsahu stáže, studenti se zmiňovali o široké škále témat a aktivit, kterémohou odpovı́dat rozmanitosti institucı́, ve kterých studenti pobývali. Na starostiměli např. organizaci kulturnı́ch událostı́, organizaci zahraničnı́ch pracovnı́ch stážı́pro francouzské středoškoláky, různé administrativnı́ úkoly, zadávánı́ údajů dodatabázı́, ale také vysoce odborné úkony jako např. inančnı́ analýzu územnı́ch sa-mosprávnı́ch celků a práci s rozpočtem a účetnı́mi výkazy. Vedle toho se studentiúčastnili schůzı́, workshopů a konferencı́, v několika přı́padech na nich aktivněvystupovali či workshopy sami připravovali a moderovali. Někteřı́ studenti taképřipravovali a zveřejňovali články na sociálnı́ch sı́tı́ch, ve kterých se zmiňovalio zajı́mavostech z Ceské republiky a o francouzsko-českých vztazı́ch.Všichni studenti měli v prvnı́ fázi stáže za úkol si prostudovat dokumentaci o danéinstituci veřejné správy a o úkonech, kterými se instituce zabývala. Vedoucı́ stážı́tuto fázi, která ve většině přı́padů trvala v řádu několika dnı́ či jednoho týdne,považovali za nezbytnou pro to, aby bylo studentům umožněno vykonávat vlast-nı́, samostatnou práci. K dispozici měli řadu odborných textů, jako např. zákony,výročnı́ zprávy ale také „rapporty“, tj. závěrečné zprávy ze stážı́ předchozı́ch stu-dentů stejného studijnı́ho programu.V jednom přı́padě student vlastnı́ stáž popsal jako „pozorovacı́“ (stage d’observa-
tion), kterou považoval za značně pasivnı́, neboť fáze studia odborné dokumentace
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trvala po celou dobu stáže a student, na rozdı́l od ostatnı́ch kolegů, samostatnéúkoly či vlastnı́ program stáže nedostal. Daný student při rozhovoru svou zku-šenost srovnával s náplnı́ stážı́ ostatnı́ch studentů oboru. Studenti celého ročnı́-ku totiž na stáž vyjı́ždějı́ ve stejném termı́nu do stejného města, jsou ubytovanı́na stejných univerzitnı́ch kolejı́, ačkoliv stáže vykonávajı́ každý v jiné instituci.Studenti se po celou dobu pobytu ve Francii setkávajı́, o zkušenostech ze stážı́diskutujı́, je tedy možné, že student svou náplň stáže v důsledku srovnávánı́ s ko-legy hodnotil až přı́liš negativně, tak jako S64: „…nic, já jsem prostě jenom sedělv kanclu čekal, čekal, až mě vedoucı́ vezme někam, někam na réunion, kde jsemničemu nerozuměl, takže. Nic jsem tam nedělal, fakt vůbec nic“. Tentýž studentale dále v rozhovoru popisoval, jak v druhé polovině stáže při práci na závěreč-né zprávě dělal rozhovory s kolegy z ostatnı́ch oddělenı́ a pracoval na ucelenémpopisu a analýze fungovánı́ dané instituce.
4.2 Formální i neformální komunikační situaceStudenti se dostávali do četných komunikačnı́ch situacı́, a to jak formálnı́ch, takneformálnı́ch. Studenti měli na všech pracovištı́ch k dispozici vlastnı́ pracovnı́ mı́s-to s počı́tačem a emailovou adresou, kterou ve své práci použıv́ali. Byli v pı́sem-ném kontaktu s vedoucı́m stáže a s kolegy z dané francouzské instituce, ale takés partnerskými institucemi a veřejnostı́. Komunikace byla taktéž ústnı́, a to jaks vedoucı́m stáže a kolegy na pracovišti, tak i telefonicky s francouzskými i zahra-ničnı́mi partnerskými institucemi i veřejnostı́.Pokud jde o neformálnı́ komunikaci, studenti se s vedoucı́m stáže a kolegy nejčas-těji setkávali během přestávek na kávu či na oběd. Ve francouzském pracovnı́mprostředı́ je „pause café“ v mnoha organizacı́ch a institucı́ch považována za for-málnı́ neformálnı́ přı́ležitost pro komunikaci spolupracovnı́ků a udržovánı́ dobrýchmezilidských vztahů na pracovišti, protože je často organizována v pravidelnýchintervalech. Studenti majı́ během těchto neformálnı́ch situacı́ přı́ležitost setkat sei s kolegy ze vzdálenějšı́ch kancelářı́, představit se jako kolega stážista, ale takékolega stážista ze zahraničı́. Studenti ve výzkumných rozhovorech uváděli, že semezi tématy neformálnı́ konverzace s kolegy objevovalo: studium, rodina, cesto-vánı́, národnı́ svátky, kultura, náboženstvı́, historie Ceské republiky nebo Cesko-slovenska a ekonomické souvislosti historických událostı́, aktuálnı́ politické děnı́nebo interkulturnı́ rozdı́ly mezi Franciı́ a Ceskou republikou v různých aspektechkaždodennı́ho života.
4 V ukázkách použıv́ám zkratky S1, S2, atp. jako student/ka 1, student/ka 2.
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4.3 Problematické situaceMezi situace a aspekty stáže, které studenti sami označovali za problematické,patřı́ nedostatečná odbornost a znalost odborné slovnı́ zásoby v konkrétnı́ spe-cializaci, což byl přı́pad zejména studentů na vysoce specializovaných pracoviš-tı́ch. Studenti dále upozorňovali na neschopnost pohotově reagovat v konverzacia vyjádřit se k určitému tématu z důvodu nedostatečné slovnı́ zásoby, znalostı́a všeobecného kulturnı́ho a historického přehledu, ale i návyku na toto téma ply-nule konverzovat, jak popisuje S1: „Jako člověk najednou nenı́ schopný to předat,protože tu slovnı́ zásobu nemá, ani nějak nevı́, jak to v hlavě poskládat“. Stejnástudentka S1 se také o dalšı́m problematickém aspektu: „Na začátku bylo nej-horšı́, když se mě ptali na Ceskou republiku, protože jsem zjistila, že třeba v týfrancouzštině popsat nějaký historický vývoj a proč se rozpadlo Ceskoslovensko,tak to teda nebylo úplně jednoduchý.“ Je zajı́mavé, že studenti zmiňovali situace,předevšı́m neformálnı́, kdy měli francouzským kolegům přiblı́žit určité momentyz historie Ceskoslovenska či Ceské republiky (např. srpen 1968, listopad 1989,rozpad Ceskoslovenska v roce 1993 a ekonomický vývoj Ceské republiky po roce1993 a vstupu do Evropské unie), ale nebyli schopni se k danému tématu vyjá-dřit, i když sami tvrdı́, že určité znalosti o daných tématech majı́. V přı́pravě nastáž ve francouzském jazyce se většinou okruhy z české a československé historieneprobı́rajı́, nebo pouze okrajově.Studenti také upozorňovali na vlastnı́ neschopnost samostatně pracovat neboefektivně spolupracovat s ostatnı́mi kolegy z pracovnı́ho týmu. Dle vlastnı́ch slovměli potı́ž najı́t rovnováhu mezi tı́m, aby mohli pracovat sami, na základě vlastnı́kreativity, ale zároveň se ujistili, že stále splňujı́ původnı́ zadánı́ úkolu. I když dlestudentů francouzštı́ vedoucı́ stážı́ zdůrazňovali, že jsou studentům k dispozici propřı́padné konzultace a dotazy, studenti se obávali, aby vedoucı́ neoslovovali přı́liščasto a nepůsobili nesamostatným dojmem, jako v přı́padě S3: „Ta autonomie bylanepřı́jemná, no, já jsem to pochopil po svém, snažil jsem se na to přijı́t sám, anižbych se na to ptal kolegynı́, aby mi s tı́m pomohly. A to mi potom bylo častovyčı́tané, že jsem k něčemu dospěl, nezeptal se na názor a zkoušel jsem to řešitsám.“
4.4 NedorozuměníStudenti taktéž pociťovali počátečnı́ nedůvěru ze strany vedoucı́ch a kolegů, a tozejména v prvnı́ fázi, kdy měli studovat velké množstvı́ materiálů o dané instituci,jejı́ch pravomocech a běžné agendě. Pro mnohé francouzské kolegy to byla prvnı́přı́ležitost setkat se na pracovišti s osobou z Ceské republiky. S5 řı́ká: „Francouz-ská stážistka mi pak řı́kala, že když se dozvěděla, že bude pracovat s Ceškou,řı́kala si, jak se s nı́ domluvı́m, o čem si budeme povı́dat? To přeci vůbec nepůjde.“Spolupráce s francouzskými kolegy přinášela taktéž v některých přı́padech přı́kla-
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dy neporozuměnı́, jako v přı́padě nevhodného vtipkovánı́ studenta S3: „Stala sejednou situace, že jsem to přehnal. Když si ze mě dělali srandu, tak jsem to vůbecnevnı́mal negativně. Ale jednou se mi stalo, že když jsem si udělal z někoho, z kon-krétnı́ osoby srandu, tak to brali jako urážku. Vlastně toto mě u těch Francouzůdost překvapilo, že je třeba si dát pozor na to, co řı́káte.“ Dále si studenti nebylijistı́ při výběru vhodného pozdravu a vhodného tématu konverzace, jako např. S8:„Co bylo těžký, to bylo to podávánı́ rukou nebo bises/polibek na tvář a to, že člověknevı́, co má řı́kat, o čem mluvit“. Kulturnı́ a společenské zvyklosti cı́lové země sesice v přı́pravných kurzech obvykle probı́rajı́, ale součástı́ kroků od teorie k praxibývajı́ i tyto zmı́něné nejistoty.
4.5 Očekávání a prožívání stážeStudenti se taktéž zmı́nili, že původně očekávali značně rozdı́lnou náplň stáže.Měli rozdı́lné představy, založené předevšı́m na vyprávěnı́ studentů předchozı́horočnı́ku a jejich zkušenostech. V těchto přı́padech prožıv́ali pocity zklamánı́, jakoS6: „Jsem z té stáže zklamaný. Věděl jsem, že loňská studentka byla v mé organi-zace velice spokojená, dělala tam strašně moc věcı́, bylo to různorodý. Takže jsemse strašně těšil, že budu mı́t něco podobného, pak to bylo zas úplný opak“. Studentsi pak, ve srovnánı́ se spolužáky, připadal velice zbytečný: „Hodně těžký bylo, žejsem tam nic nedělal. Já jsem vlastně věděl, že tam nic nepřinášı́m, té organizaci, tomě teda hrozně mrzelo. Každý ráno, když jsem tam jel, tak se mi strašně nechtělo.Věděl jsem, že tam budu sedm hodin sedět a čekat, až budu moc jı́t domů.“ Jinı́studenti měli naopak pocit velkého tlaku a zdálo se jim, že jsou pracı́ zavaleni, S9:„Nejsložitějšı́ bylo hodně úkolů naráz. Strašně moc různých úkolů, v různých časo-vých úsecı́ch, občas těžko zkloubitelných. Já jsem stresař, bylo to na začátku doststresujı́cı́, pro mě“. Studentka měla za úkol odpovı́dat na dotazy obcı́ na legislativnı́změny. „Třeba odpovědi na ty otázky z obcı́, na to byla pětidennı́ lhůta, když jsemčtvrtý den nevěděla, co s tı́m, tak jsem se chodila ptát těch ostatnı́ch. Vedoucı́i jeho podřı́zená toho měli hodně a negativum bylo, že když to nestı́hali, tak to nanás, nechci řı́ct, házeli, ale hodně věcı́ na nás delegovali.“ Tatáž studentka pozdějio nejtěžšı́ch úkolech mluvila z jiné perspektivy: „To nejtěžšı́ se mi pak ke koncizdálo jako nejlehčı́, nejzábavnějšı́. To byly právě ty arrêtés. Já jsem je nesnášela,nechápala jsem tu strukturu, všechny měly jiný přı́lohy, ale pak jsem pochopilaten postup, každý byl jinej, bylo to občas docela zábavný, to mě bavilo.“ Na těchtozkušenostech je možné ilustrovat různé prožıv́ánı́ složitých situacı́ během stážı́a různé strategie, jak se s danou situacı́ vyrovnat, tzv. copingové strategie (vizAnderson, 1994). Zatı́mco někteřı́ studenti volı́ strategii participace a aktivnı́hopostavenı́ se problému, role jiných studentů může být pasivnı́, připomı́najı́cı́ stra-tegii „time-serving“, tedy jakéhosi „přežıv́ánı́“.Studenti také pozitivně hodnotili přı́stup francouzských kolegů. Hierarchie se jimzdála pouze formálnı́, neboť necı́tili rozdı́ly v chovánı́ kolegů vůči českým stážis-
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tům, francouzským stážistům a jiným kolegům a spolupracovnı́kům. Dále oceňova-li radost francouzských kolegů z práce a zapálenı́ pro věc, což v českém pracovnı́mprostředı́ zatı́m v takové mı́ře nepoznali.
5 DiskuzeV této části bych se ráda zamyslela nad tı́m, co by se dalo ve výuce odborné fran-couzštiny upravit a jak efektivněji studenty připravit na budoucı́ práci. Z analýzydat je patrné, že obsah stážı́ je tak široký s paletou různých úkolů, že nenı́ v siláchvyučujı́cı́ho reagovat na všechny podněty. Je však možné, aby vyučujı́cı́ na základěvýše uvedené analýzy potřeb studentů během stážı́ vybral alespoň dvě nebo třirozdı́lné instituce a připravil praktické úkoly, jako např. simulace řešenı́ zvolenéhoproblému.Protože všichni studenti během stážı́ pravidelně pı́semně komunikovali s různýmikorespondenty, začleněnı́ témat obchodnı́ korespondence se rovněž zdá být namı́stě. Vyučujı́cı́ může se studenty pracovat na jazykových obratech, které jsou propı́semný projev vhodné, a na zvláštnostech, které jsou pro obchodnı́ styk obvyklé.Studenti se tak budou v praxi méně soustředit na formálnı́ nedostatky a typickéobraty, které si ve výuce již osvojili, ale zaměřı́ se na strukturu a obraty speci icképro mı́sto výkonu stáže. Jinak je třeba odpovědět na o iciálnı́ požadavky obcı́ a ji-nak bude formulována pozvánka na setkánı́ Erasmus studentů. Praktický nácvikpı́semné práce dle francouzských norem (analýza, syntéza) se bude studentůmhodit také při přı́pravě prezentacı́, workshopů, ale i závěrečné zprávy, kterou stu-denti po skončenı́ stáže obhajujı́ před komisı́.Dle výpovědi studentů nelze předem ovlivnit, zda se dostanou na pozorovacı́ stážnebo na stáž velmi praktickou a náročnou na počet úkolů. Vyučujı́cı́ francouzskéhojazyka ale se studenty může nacvičovat přı́klady vyjednávánı́ a diplomatickéhopostupu. Studenti by si tak mohli vyzkoušet nebo nacvičit komunikačnı́ situace, vekterých si chtějı́ o dané věci promluvit s vedoucı́m. Mohou se naučit vyjednat sijiné pracovnı́ podmı́nky, a to v obou (extrémnı́ch) přı́padech, tedy když se studentna pasivnı́ stáži bude chtı́t domluvit na konkrétnı́ a praktické úkoly, nebo naopakzdvořile a efektivně vysvětlit, že nebude schopen pracovat v tak rychlém tempu,zavalen úkoly, které jsou pro něj náročné.Vyučujı́cı́ odborné francouzštiny může se studenty taktéž nacvičovat neformálnı́konverzaci na různá témata, nejen na ta, kterými si je student jistý, ale i zájmověvzdálené oblasti. Studenti programu MFTAP se v prvnı́m semestru studia věnujı́přı́pravě životopisu, motivačnı́ho dopisu a rozvoji komunikačnı́ dovednostı́, alezaměřujı́ se výhradně na reálie spojené s Franciı́. Avšak jak se již pı́še v učebnici
Miroirs et fenêtres – Manuel de communication interculturelle5 (Huber-Kriegler et
5 Doslova Zrcadla a okna: učebnice interkulturní komunikace. Studie 147
al., 2003). Metoda učebnice je založena na předpokladu, že ještě před tı́m, nežvyhlédneme z okna a objevujeme kulturu cı́lového jazyka, je třeba si uvědomitsvou vlastnı́ kulturu, tj. pohlédneme do zrcadla. Dle dosavadnı́ch zjištěnı́ je patrné,že jsou češtı́ studenti považovánı́ za vyslance české kultury, pojı́tko mezi Franciı́a zemı́, kterou zatı́m kolegové neznajı́, ale majı́ zájem se o životě v CR dozvě-dět vı́c. Při studiu veřejné ekonomie nebo evropské integrace (předměty v sylabustudijnı́ho programu) mohou studenti vı́ce dbát na porozuměnı́ českého kontex-tu vstupu do EU, jeho následky, dále by měli umět přemýšlet nad ekonomickýmdopadem rozpadu Ceskoslovenska.V reakci na zjištěná interkulturnı́ nedorozuměnı́ či incidenty by vyučujı́cı́ mohl dovýuky zavést téma aspektů interkulturnı́ citlivosti, věnovat se rozdı́lům v kultu-rách, ale také si uvědomit různé způsoby vlastnı́ho prožıv́ánı́ mezinárodnı́ mobilitya schopnost adaptace v novém prostředı́. Vhodné by bylo taktéž posouzenı́ sklad-by předmětů v prvnı́m ročnı́ku a přı́padné rozšı́řenı́ výuky odborného francouz-ského jazyka i do druhého semestru studia MFTAP a poskytnout tak studentůmvı́ce přı́ležitostı́ pro jazykovou a interkulturnı́ přı́pravu na pracovnı́ stáž.Co se týče metodologie, v dalšı́ch fázı́ch výzkumu bude vhodné, aby výzkum pro-bı́hal v průběhu celého pracovnı́ho pobytu, tudı́ž, aby se rozhovory realizovaly nazačátku stáže, uprostřed a po jejı́m ukončenı́. Důležité pak bude, pokud to bu-de možné, realizovat závěrečný rozhovor s časovým odstupem např. šest měsı́ců.Velice potřebnou a obohacujı́cı́ součástı́ vzorku budou taktéž francouzštı́ vedoucı́stážı́, kteřı́ do výzkumu přinesou vlastnı́ pohled na dané téma a budou se mocivyjádřit k požadovaným kvalitám studentů, k náplni stážı́, přı́p. i k dalšı́m okru-hům vhodným zařadit do přı́pravných kurzů, včetně různých aspektů interkulturnı́spolupráce.
6 ZávěrZ výše uvedeného je patrné, že propojenı́ univerzitnı́ho prostředı́ s praxı́ na trhupráce je potřebné. Poznatky z analýzy potřeb studentů vyjı́ždějı́cı́ch na stáže dofrancouzských institucı́ veřejné správy, založené na konkrétnı́ch pracovnı́ch zku-šenostech studentů v cizojazyčném prostředı́, je pro vyučujı́cı́ odborného cizı́hojazyka vhodným zdrojem informacı́, které jsou potřebné pro zefektivněnı́ výukyodborného jazyka. Zaměřenı́ se na problematické okruhy i na rozvoj interkultur-nı́ kompetence by mohlo studentům a absolventům ekonomických oborů pomocilépe se připravit na praktické použıv́ánı́ jazyka v každodennı́ praxi na pracovištia snı́žit tak přı́padný kulturnı́ šok.
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